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a extremismos que solo compartian unas
centenas de ciudadanos.
La crisis del liberalismo en Europa no
obedece a otra cosa. digase lo que se quie.
ra en contrario y no es el mejor modo de
acabar con esa crisis y de reconstruir los
partidos liberales estableciendo bloques o
fremes contra los avances del socialismo.
¿Que defensa-hay que preg-untar-Ie
quedarla de reserva al pais si el lmpetu
avasallador del colectivismo hacía trizas
ese frente?
Ya que los liberales-e incluimos entre
estos a los republicanos-ose han dejado
arrebatar las masas por el socialismo, el
comunismo o~el sindicalismo. que en el
fondo vienen a ser fa mismo, no hay otro
remedio que ir a su reconquista y no es
cosa ciertamente, diffcil ante los ejemplos
de Rusia y si se ponen en ello los esfuer-
zos de una buena voluntad y la sinceridad
de los principios.
Cierto que los problemas de los tiem.
po~ que alcanzamos imponen la interven-
ción del Estado para muchas cuestiones,
pero esa intervención y aun el control del
Poder público han de limitarse a los Ser-
vicios también de interés público. que no
deben abandonarse en manos de empre-
sas particulares.
Desgraciadamente, en España, en los
últimos tiempos, no ha habido verdaderos
partidos liberales ni conservadores. Mu-
chos de los que han ido a ellos ha sido O
por consejos de personas a quienes, por
su carácter, no correspondía darlos o por
conveniencias meramente particulares.
¿Ideales? ¿Para que?
Por no haberlos ha llegado a parecer
cursi hasta hablar de liberalismo, califi-
cándolo de algo trasnorhado e inútil y por
eso ha llegado el momento de que se de-
rrumbara todo sin "lue temblaran las esfe-
ras, ni se conmovieran los cimientos de
nada trascendental, porque en el confusio-
nismo a que se habla llegado lo de la li-
bertad conquistada por nuestros abuelos
era para la mayor parte una antigualla
digna de figurar e/1 los museos históricos.
La propuesta de Baldomero Argente,
exministro liberal y Asambleista, anularla
lo poco que queda de democracia.
¿Es eso lo que se propone el ilustre pu-
blicista vulgarizador un d{a de las concep-
ciones sociales de Henry George?
Cuando se llega al aburguesamiento en
'la vida ya tocnr las ventajas de una po~
sición brillante se ¡Jau mucho estos casos
de retroceso en la polftica.
.......'




Jaca, Agosto de 1928.
quiere así. Te dejo con pena, pero me IJa-
ma el deber. Avante ¡jaca! Avante lJace.
tanos!
i>esde Madrid
La teoria de Lombroso. de que habla-
mos en nuestra anterior Crónica, puede
aplicarse al exministro y publicista señor
Argente.
En sus años mozos v en edad ya más
que juvenil fué el propagador entre nos'
otros de las teorras del norteamericano
Henry George, que tanto asustaban en
nuestros medios burgueses por sus avan-
ces sociales.
Hoy, Cama ~uede verseen (La Epoca.
preconiza la formación de un bloque de
liberales y conservadores contra el socia~
lismo, a modo de bloque burgués para
oponerlo a los avances del marxismo.
¿Para qué? En la Gran Bretana misma no
se han atrevido a tan lo ni Baldwin y lord
ASqtllt, lIi Baldwin ni Lfoyd George, a
pesar Je que el labori.~rno ha llegado en
sus avances casi a anular al partIdo libe-
ral en los comicios y existian y existen
allí problemas corno el de la huelga mine-
ra y el del paro forzoso.
Un liberalismo eficaz, activo. no cabe
con los conservadores. Son concepciones
pollUcas en yustaposición, que se repelen,
como no caben tampoco juntos los libera-
les y los socialistas, a pesar de todos los
intentos, porque el verdadero liberal tiene
que ser todo lo contrario del socialista.
Mas factible es una coalición enlre con-
servadores y socialistas que entre és-
las y liberales si se atiende a principios
ideológicos.
Las democracias tienen que estar reJ1i-
das contra toda dictadura yel socialismo
eseso, una dictadura de unos pocos para
imponer normas poHtico económicas a la
masa.
Por lo que se refiere a nuestro pafs. de
aquel partido Conservador de Cánovas al
dirigido primero por Sil vela y despues
por Dato media un gran abismo en lo so-
cial y en olfC.¡S aspectos.
Cánovas, como los liberales conserva-
dores de- su tiempo. enlendla que su par.
tido era el llamado a consolidar las refor-
mas llevadas a cabo por los liberales. Da-
to. por el conlrario. ha crefdo que los
conservadores podlan meterse en el cer-
cado ageno y asl ha surgido el confusio-
nismo y la necesidad, por parte de hom.
bres aun no muy avanzados dentro del Ií-
• berallsmo. de llegar, quizá, a destiempo.
INDEPENDIENTE
Resto de Espafta 5 pesetas afto.
SEMANARIO
De cerca, de muy cerca del paseo de
Alfonso XIIl, inundado de luz. inundado
de belleza. llegan ecos de risas. arpegios
de retozona y riellte y bullidosa mUsica.
¡Pero en los glacis se está tan bién!
¡Son lan dulces. ¡¡traen tanto las melodio-
sas risas mfantiles. Jos rezos musicales de
tos angelotes bellos y buenos!
Aqul pasamos el véspero, aJll reposan-
do, mirando al cielo, gozarnos de las de-
licias inefables de este suelo, }' all! soña.
mas para Jaca, la bien querida. lo que Ja-
ca debiera ser, merece ser, en bien de su
grandeza yen bien de los humanos.
Aunque sea digrediendo, perl1lftanos
Excelentísimo Sr. Alcalde, Excelentlsirno
Ayuntal1liento, una observación y una
iniciativa cuya iniciativa si que entra de
lleno en vuestra generosidad de patrio-
tas, de administradores y de hijos buenos
y devotos vecinos de esta hermosa ciudad.
Jaca es el sitio incomparable, el único
en Espaiia, por su clima y por su cielo y
su suelo y por sus hombres (todo en elJa
es uniforme) todo magnffico, pleno de los
dones y carismas de Dios nuestro Señor.
Para todos es sedante y es tónico; pero
los niños en Jaca tienen seguridad de for-
taleza y de vigor. Cada día, aumentan, a
pléyade, las familias que a esta hosnitala-
ría ciudad y a su clima se acogen para
defender la vida y fortaleza de sus hijos.
Jdca es la preciJda jO)"d, sandlorio ver-
dadero de la raza.
Unos pobr~dlos huérf 1I10S, los huérfa-
IlOS Je la guerrd. allui VlrllerOIl y de aqui
dolorosos. en el despiJo (dsi lo har; con-
f~sa,fQ) se llevarán vigores. se llevarán
alllor.
¡Excelenlisimo Ayuntamiento! Haced,
protligdr vueslra bondad, promulgad, pre-
gonad por todos los puntos cardinales de
España, la hidalguia de este pueblo el
acogimiento proverbial de esta raza.
Ofreced al Gobierno. para los huérfa-
nos de ladas las armas, lerrenos donde le-
vantar verdaderos sanatorios para los hi-
jos de los valientes, sacrificados, o vlcli-
mas del df':ber.
Hareis un bien a vueslro pueblo. un
bien de herrnanos, y de amanles de la Pa-
tria. y de los defensores que de la Patria
fueron y son. Tal vez otros pueblos se os
hayan adelantado, pues según mis infor·
me~ verldicos. conocedores de la colonia
que aQui veranea ya hizo Sus ofrecimien-
tos altruistas, Malina de Aragón.
¡Excelenlisilllo Ayuntalllieilloj jaceta-
nos! Los momento:;: de vuestro resurgir
son decisivos, inaplazables... Un gesto
decisivo en bien de vuestro pueblo y os
pondreis definitivamente y para siempre a
la cabeza de los pueblos y ciudades de
Aragon.
Que es vuestro sueto único, y es vues-
tra tierra incomparable. ¡Avante pues!
¡jaca querida! y no desmayen.
Es mi última invocación, al partir de tu
suelo, hasta el nuevq verano, si Dios lo
JACA: Una peseta trimestre.
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Corno todas las tardes. al declinar el
sol. cuando entre celajes y arreboles in-
copiables, la luz solar se esconde sepul~
tAndose poco a poco. Como quien forzoso
se despide de la tierra bien querida, de
los seres más amados ... hernos Ilegallo a
la playa jacetana ..
Lástima que Las Heras', el fotógrafo ex-
quisito' que sabe, r.omo nadie, descubrir
bellezas arrancando secretos al arte y má-
gicas visiones a su objellvo, no haya
pensado en trasladar a la fotograffa el as~
pecto riente, bellfsirno y policromado de
los glacis ¡acetanos, en estos solemnes
y conmovedores atardeceres.
Niños mil, libres. cama pájaros; ágiles
o revoloteadores cual si fueran mariposi-
tas perseguidas, saltan y juegan j' rien,
formando peñas niñas, tertulias inocentes.
ejército numeroso de felices.
No lejos, como guardianes, reposando
en el muelle cesped. alli están, formando
pléyade, niñeras también felices. sin te-
ner que comedir Iravesuras IIlfanlrles...
y no muy lejos tampoco. confundidas
las clases. ávidos todos de ~ozar de las
aureas riquisimas que mames, fronda ..
nos envian, alli están también las mamas
veraneantes satisfechas, muy felices.
No pudieron escoger más plácido y ofe-
rente rincón. pleno de ofrendas, para en
él disfrutar de las generosas munificencias
del cielo.
Por eso. en estos atardeceres, en los
belllslmos glacis inundados de veranean-
tes amigos. de veraneantes devoto:;:, se
escucha queda, muy queda... cual si fue-
ra plegaria, una canelón de afecto. una
canción de amor.
Sus notas: son las risas cantarinas. de
cascada, bulliciosas... de las amazonas
bellas. de las entusiastas forasteras. .. y
Caro nutridlsimo, bello más que esos can-
tos, los acentos ceceantes, las risita:: ar-
gentinas, cascabelero trino de miles de
infantes, de centenares de hermosos y ro-
bustos niños.
Que robustez y bellezas y afegrlas. en
pocos, en brevlsimos dras. ganó el ejer-
cito infantil en las planicies jacetanas, en
ese incomparable glacis ciudadelano.
Desde que a Jaca conociera. siempre
estuvo belllsimo y concurrido el glacis
evocador... Mas en este año, no puede
Compararse en animación a los pasados
años. Que también es verdad que nunca
Cama en el presente año, Jaca se vió hon-
rada y visitada y festejada aunque en lo
~ucesivo lo ha de ser más, pues es incom-

















denilda exposiclón .•retuvo el Illtcres de
los oyentes a pesar de [a aridez de que
suel.;o adolecer para los profanos ~stos
lemas de Derecho.
Volver es, ante todo, recordar El rE'-
greso a los lares en Que se abnó a la vi-
I da la impoluta azucena de la infancia y la
\ rosa grana de la juventud, lleva a nues-
lira carazon alg-o asi como el eco dolleOle,
I de una melancolla, formada de los recuer
I
dos de todos nuestros ingenuos y fraca
1
sados anhelos, cuando el alma, crisol in·
agotable de ensoñaciones. era, más que
! nada, el áureo telar sobre el que. quime-
I ra Iras quimera_ lejiamos maravillosas he
bras de llu!>lon_
Imltllmcnte unos cllantos seliores sesu
¡
, dos y graves, mdigestos de CIentificismo
1 se esforzarán, t::esde el frigorífico de sus
1 sombrios gal)ineleS de esludio, por conI vence,ros, Con prolijas y profundas con SI'
1 deraclones, de que todo sentimentalismo
¡ es enfermizo y propio de esplritus decal·
l dos. que se h~lIan en lotal disonancia COn
¡las marchas tnunfales que unánimemente• interpretan por doquief chillonas las trom
peterias del progreso, Y casi seguro, tam-
bién inútilmente pretenderéis abrir las
compuertas de vuestro cerebralistno, hoy
ttlll en auge, a aquellas reflexiones,
Nuestro carazan, como las plantas. se
renueVA en cada primavera, merced al pro-
digioso tesoro de savia emocicnal que po
see, Y ante cualquier evocación o cu¡¡l-
quier matiz de sentimiento que a nuestro
Intimo yo pueda llevar el germen de una
emoción, IOda reflexión, por mucha IÓf{I-
ca que posea. no sera más Que un jueg:o
de sabias palabras, que nada os dIrán en
defelllliva. Y es Que. decididamente, Eins-
Icin-ehjámoslo e o m O simbolo-eSI,mi
siempre mas alejado de nuestrú corazón
que. por ejemplo. rllah¡Uler poeta que en
una o \'arias esln,fas aCIerte a nmar una
:.~r.saciOn que, hecha música, llegue a im-
presionar. haciéndolas viblar, las cuerdas
de la senSIbilidad, ¿Romanticismos? Bue-
no_ ~ Románlicos somos. ¿Quien que és
no es romántico?
Yo de mi sé deciros que al re-gresaL
tras unos anos de ausencia. por encima de
todo el adnurable progreso material ex pe.
rrlll~ntado en nuestra CIudad, mI corazón
ha senlldo, como ante un con lacto eléc
trico_ la sacudida emocional de tanto y
tanto recuerdo de juvenlud; y ante ella,
aquelllotable cambio progr~sivo, ha que-
dado relegado a un plano inferior,
¿Irreverencias? No. por mí fe_ He e'(-
perimentado ulla íntima satisfacción de
que aquella apatía siglo tras siglo hereda-
da de una en otra generación, desapare-
ciera al caer las arcaicas murallas, que ['la-
recfan impedir penetraran en la urbe fluraS
de renovación, Pero es Que recorro los lu-
gares en que el hijo de Venus, me asignó
algnnas de sus invisibles flechas. y como
el poeta, siento un dulce deseo de llorar...
Claro está Que, por otra parte, mis sie-
nes van acogiendo demasiadas canas, )'
es amargo pensar que. acaso muy pronto,
tristemente. como Campoamor, tendré que
a mi mismo decirme:
.. Las hijas de las madres que ame tantO.
me miran ya como se mira a un santo.,
V¡CEXTE GUARIDa,
z '" ._.'. ,a ,
"
_L __ "
Sellt.:iIIa y sobna, pero $aturada de doc·
trina. como una de SIIS explicaciones de
Cátedra, fue la conferenda de D _ Luis
Sancho Sera!. profesor numerano de De-
recho el\'il en la Universidad de Zara·
goza,
Justifico pn;neramente cl tema escogi-
do ,El sentido juridico de Arag:ón. decla-
mnJo:;e ildm,rador enttisiasta del derecho
de esta región, diciendo que al estudiar se-
renamenlr- nueslri'l 1~lslación foral SE' en
cuemran en ella mérilo~ efectivos y ense-
ñanzas aprovechables,
Comentó el hecho de Que los grandes
hombres tle Aragón hayal! sido jurislas o
hlstonadores, lo cual prueba que eXisle
en el atma del pueblo un sincero anhelo
de juslicia y teseo de la verdad,
Oto varios ejemplos de lo progresiva
y ('ompl('ta que es la leglslllción aragollc-
~d, desarrollamto en primer lugar el pro-
blt'rIla de las «lagunas de la ley', esto es.
Jc la..;, situaciones juridicas no previstas
por t'i legislador, haciendo Minadas ob-
servélciones para demostrar t.ju - en klS
códigos aragoneses exislfan recur"os HII,I-
logos a los I.jue hoy Jiél establecell para
resolver tal asunto los códigos SUIZO y
alemán reputadus COlTlO los más innovado-
res de Europa, insistiendo sobre el valor
que las leyes aragonesas conceden a la
costumbre.
Como segundo ejemplo habló de las so-
luciones parciales del derecho ara~onés a
lfl cuestión de la libertad individual, ma-
tlIfestando como de paso-la dificultad
de un equilibrio entre las libertades indi-
vldllales r lAS colecllvas, y diciendo que
hay ell nuestro dererho farol verdadera
preocupación por ~aranliz:tr la libertad
del IndiVIduo que sin embargo se "e Iimi-
la la por la ley cuando degenera en mjlls
tlcia o en abuso,
Analizó ~ más breVellWl1k :<1 libertad
CIvil del hombre y el aSllt'dll qw,' Ill'lle en
nuestro eódil!0 el derecho de fal.lllia, el
de sucesión etc. indicando a propasuo
del derecho sucesotlo-Ia diferente preo-
cupacion t.jue anima al leg-islador arago-
nés frente al jllrista romano O napoleónico,
Después se detuvo a estudiar la inslltu-
cion de la propiedad significando el avan-
ce que suponía la concepción aragonesa
de tal derecho. sacando en con~cuenC18
de sus ejemplos y comparaciones que en
el derecho aragonés donde existen atIs-
bos gefllales-abunda mucho más el oro
que la escoria, suprema r<1zón por la Que
cuantos hemos nacido en Aragón debe
mas mostrarnos partidariOS y defensores
de nuestra antigua legislación, tesoro es-
plrHlIal de !lila raza torno ninguna otra
amanle de la justicia,
SI' moslró fmalrllenle partidario de la
unificación, pero no cercenando fueros
y derecho::; sin el detenido estudio que
merece y requiere e-I sagrado legado
de nuestros at1liguos legislHdores, sino
medit'lIH\n y comparando sus preteplos
para Clprovechar lo que valga e imponer
lo mejor en la común legislación y. en úl-
tilllo caso, respelando a cada cual que
pueda regirse por ella o por 1<1" tradicio-
nes de sus mayores Que en nu ~slro Cfl"O
rertenecen a un pueblo que se distinguió
enlre todos por su pensar recto y justo,
En resumen, fue la conferencia del se-
ñor Sancho Seral un discurso primoroso,
que desarrollado con p"alabra flufda. y or-
I
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El queso
\1,~ elln~tll, pllCS 1IIoti\l"~ tengo P,trll ofirnmrlu,
de ql1e lodo 1'1 QIIt'~O quP "t' hace ell el Vlllle de
,<\ n~(¡. :la \VI'! aIgu 1111 pl1cqucl111 r,'ser \18 Q!le se hace
parA cl Cl'>n~lIIno dc ca~1I y sal\1ar fllj?;un compro·
mi~o, tie vendc y clln!l.IlIllC en Ijl" 1'101,11$ de Zurll-
Qllla. Huescu y JllCA. Sin embllrgo, hu deo ser la
Vt!l prilnera qll~ en llinKllna dl' C'll11'l parte... veu
anunciada A lu VPIIlO c~tn mercauCÍll cun el 1J<l1n-
bre qur, vcrdad,'rHm",ntc le corre~p(lndc, Se vell'
de ruc~. il.-.gililllallltmll' COlI d 110Ulbn! de qUl''lO
RonCllk~. ¿P¡'ro e" 4"" ...1q'll'"'' un".... l'lno I\{I es
di!!nl) dt' por\t'r,.¡e a la vellla con 1'1 n mlor1' di! "U
legitima pr,x..dl'nch, o.'" q"" c,'n 1d~riillJoll'> in-
f,,' lor di rLlncalt-~ hay 'WCI: d ,d d., " umparte
e"te nombTt' para que Icnj?;n 'IWS :leeptacj.',nf
PUI:S creo 'lile no,
El ql1 .....o an~nl '1' ,c 'm,} 1,In ,jI" o Itglm.. C'r
merciantc.. <1 ... OUt'I: K"-l ), el1 U<I(1l1 llene qu.' cll·
vldiar 111 que.." nmcales, 1~"I,', pf,r rallJne~ que
oreVt;m;;>nlt' VO\';I t"ll:pnnd nll e-. mejor, ni mücho
meno.. que d IIn"ulano,
l'aTlkntlo .11: la 00" de qut~ la malenll prima
dell1ue~')dl'1 "ull" ROllC'11 l'l; 1111I<lrillllll'nl<' m:h;
tm"la que la de \""0. t'~W rt:~lIlll1 lambién rnf'no~
¡¡no, ron la lana V en 1.. carnt' "úla ...· 18mbien e!-la
elfcun.. tancm _
Ad,-mil", los ronclt¡"" ~.llél"'Ul hace muy poco,
y lal \'el; aCluahm,'l1ll'. h<ln h,.~ 1" IJ hacen la coa-
gulaciún de lole~he Clln c'¡'¡i" dI: !t;rna"CIl" de
~Il" prorif\~ c"~lX:h¡¡ .. qu<', "on!«r t, IIw.. iado bue-
n<l", I'""en Id d""\lclIl;Jjll ¡'I".hieu d, Inrd.lT mucho
¡¡ pruduClr ,~u~ efeClo", qUI';!Ando Id leche cxpue..·
1I a 1111;1 "t~r¡t' de alh;:rl1<lliv':¡"ljue I'n nada pueden
iavore<:~'r al qUe:>O_ 1
En cambill In" (ln'l()t'!tll}<i 1,) Il.Ict!IlIOS con cuajo
en 1'01\'0 purllml'lIle dI:' .'!'tumalto de lernero~,
.:~t'lIeia delietldislllH qu,' rC(jui.-re un exquisifll
I,lelo al hacer "u empico. Es ((111 ¡¡CIIVIl tu IIccion
ud mislllo' quc fl los pUCO'l minullls c,.,l;í 111 cuajllda
en c,,,~dicitlnl'" ele ser U¡¡;itRC!fi y recll~ida para;
llevarlR a lu,;; 11I(\lde.., Los rC"lIllad(l~, pue~, !lon
PXcdl'lltes y el *'1,'''0 reslIlld muy filio)' IIlllnteeo- I
"O, de forlllll lul, qne ttl p:lrtirlo qucdausc adheri,
c\¡>s <lll;urte In~ p¡jrticula~ Que lo slIbd-ividell, E:sla
l''' II! pruehfl Illils ('IOClI(lllt' de su PIICI¡:, cltlidlld,
\' C"!l'-sto. ,.,in olrus d\'wllcs (jll(' IIl11ililllO!>, que-
dan r1ichns In.. c<lllsas ror lAS Qll<~ el qU(J$O ronca-
le" 1lU plI(',je ser nll'j"r IlllO' "1 rms<llllllO y "lit lo
lrillto, 1:_"le debe v"l1dl:'rst' COllllJ tal, "ill Illl:l1Cllmllr
para 1Il1d,l es~ olto ljllt' ¡iel1\" pnro dr,o pllrticlIlar,
l'odo mell"" sllplantucil)ne~, lluy qlll! dar a Dio~
lo '1m' e'i de I)¡Q~ y U 1¡¡" ca~iJ" el nl.lIl\bft: que le-
gahnell1t< le~ torr('~pol1llt~_
l::'...<.lo c<. 1,) qu!.' n'COlnelldll1l11>1'. )' l\lUcho at(ra-
de~t:rel1J()S, ~Cr complacldu" a nuel;lros cJicnl<:.s
de ZarIlJl;Ol<l, HUE':sea y Jl:Ica bl al lIu:nu,< se qUle-
r.:n dil!:nM de hau~r hl)llo)r a nll~s1ra bU"'18 lIler~
ci:lllcia
-,--_ -_ _---_.._.._-_.
CU<llldo IJO ~T1"lI~iln 1(;' rt'ilelCiólI les 111-
\'<Ide ella rea:lnda la fnn\' rSi!1 ion para ha-
1t'r una confidenna: ¡\t, nO\ io piensa 1<un-
h¡én a!'i. roment:1. \' r, crJrdandn de pron- ~
to Tú no sabiil~ ¿verdad?; es un guar-
11''1 marina, M(' <'on(lrió, "
\' h:l segu; 10 rdiriE"l<1cl
,\lAS cornl) ad\'lena al poco. que el dis-
Iraído \ ilhs"rtn, no ¡llll"H1t~, e-lIa ralla,
Dllrante lIuwho rillo les 1Il\'f1de UIl silencio
frín v enojoso,
El. en fin. la lIIir<t Halllcntl' ¡.¡ los ojos,
romo si ];.1 fUI'se ~I hrttllar
Ihil ¡¡ ,I(','ir all!o. n('rO Sf' h;~ COIII('lli.lo,
Ha\' onlsiol1f's ~elltllleetorCllH.en Que es
lo mejor 111) d(','r mdn,
Ll'l" ()uv \1..:1'"
JW'8. "'gasto J(' 1C)'2"\
han <;;lbirlll () 1<11 \"ez no har. qu('rilJo I'vi- 1
¡.,r e:;,h,' 1ll1l11-'1 1\' dldrla 'lile hH SUft!.ldo •
insidiuS8111elltt'. 101lIHlldo COIIIO prel~xto
CIlalqllier cosa tri\'ial. Han hablado larga.
1
s'llcerl1lHente, illlsiomlda el1n COIl la poesía 1





La bol(l lIIctilll,\,1 ti"' 1llll'l;.lnt eXlrdña ru-
lela liICtl;ltlfl aCi'lba lit' dl'\<.'lIer$C. !}or 1111
instante IIOS !la poscido \.<1 InquicllId tl('u-
róslra de los bUC'IIOs ill!.!il'lon'~; sin pénli-
da de \lempo 11I'1IIOS Irilt<lC!o rtl' ;,¡vt."tigwlr
la Lilsilla fflvorl'dda por la Stl~rte ~lll'" se-
ni el esrf'lIf1rio dl' IHll'sttll hlslo1!c!a
,\ ver?" Yi' 111 ~f1'IIO".,. \quí l'stá_
Se- trala de UI1 limlo p<lrl/lll'cllO de re,
rtE'O Slll eSlructura 11I disl'0sinfín 1)(lrlICU-
lar _Unos am.icl\~'S l'strf'chOS roJenn <! unos
amplios Imll'IZOS adofll;ldos tolll pequeños
arbnslos y ,lblllld¡¡ntl'S flll~rallfls d\,' ¡arlli'
neritl, Sobre lal ,trImlz,jl1 de grava, ce-
lllento. a~fa¡to, n""I)e,1 \ flon's-árholes,
~stJtuillas 11(' hronn' ~Opnrl<lL\as por pies
de granito y sunll10res chlq'1itim-s que ali-
menlan eS¡ollhlltéS lIICJIIlUf)S \'n l: u v (1 s
agll,'" ~é ,whlcil'lrr.lll dllf.lnlC d liia tiOI'e-
IIí'lS d(' ¡wn: lt,~ Jc l"o!or ,,!llLlÍn, I '1\'1S
es,--.hnalas rÍlslI1 I~ \' HilOS l,llll' 1:; ('(¡Irou,-
dos rOIl di!', h la as,tlI1:tri;1 "11 hn.'\'es pla-
zol~as dI '11 le lus Chlql1lllr1S el fwleall ba-
¡Il la \:1l{llam :,1 dc llllicms \ solJad(ls
completan el eua,lro,
Es el 1I10melllO. 1m ,11ardl'(t'r .j"" UIlO
de esos días 1.11' d'{OS\tJ '<llurosos y lllle-
toS t'n t.jUl' el \ lent nu ,.~i1d la~ frondas
ni hac\;' !iUIlI'O('U elll¡j.!rar a las nuh '5 que
11It1lh-ha d\: ,H'S o .¡, bl<ll1' o I IlllllenSO
tapiZ, enlrt' 11I<I'Va v l'si1ll'rald<l ,lL'i elo.;-
lo crepllsrular.
En un rincollc'I') ('I1I,lnl,¡,tor $e hn reu-
nido 1111 grupu lk iO)\ l'I1"~, HI'lrh;Jt'has y
muchachos. IIt'l\OS dl' la nptÍllli~td alt'l!ri<l
de los veillft~ Mios nu rUlllpl1d(,s HUI\.
Ulld IIl'II<1, bonlla, gr,II'losa, sllIIpálica,
vibrlllll} UIl t11lltharho ,llrlJganle-, all1<1ble.
illlelig\'I\H:. reh'xi\'o, <.JlIl' hfIC{'ll CUll\er-
sa~'i(ill apar!\' d(' los otros SOll los ¡lrota-
gOIlISllJ!' uc l....lc :Q)lllll"", ~('lIli'ldos el lI110
jU1l1O al orro "p cut'n!<JlI SIIS I!llpre~iol1es,
Son amigos. lIlUY 1)\I(;nos Hllligos, pero
nada nll'¡S, Ella 110 ha pt'lls,nJu rllll\nl 4ue
las 'W'I1\'lOlleS dl' él plI('d,lll ~l:r gHlantl"llS,
el, 1IIIlY rorrerto, (,!In]'! tO!>t' ha dl'oka
do a h,nerle el amar. I'Oddd<l más: Stn
eludIr cxpn''';'<1l\ll'llIe l'''\(' ¡e1l1'l, ttll11porn
lo ll!>ortlill1 dClldldwllI'llil: l1unnl. I'<lsan
por el cllal ~ohrt' ¡¡SI'UélS. 11l\1I0 si tl1vie-
sen lllicJo de i.IhotlJ<lt t'1l esto"., di,ll,lgOS
quP en labIOS de una muier y un hOl11bre
resullan siempre \ ¡.jriosos Pero ahora no
•
,\ti COlllH111tld.l \' IHinl ¡.lhor de crollls-
tao gentlllecI',fI·llit. ha Cnll~\'glll,ln fall-
!{i'lrme Y COlll) \'0)";1 des- an<;;M, atoHndo-
no. por hoy lo.;; 01>1 \;{aJOls ¡ no, Pillarías
sobre llut::strO \','rilm"u :\.1 1,1 lll: ¡ Itere".,
11a,la qu:~rn sab'r \lInque lIgo orurril.
por eSlUpenJo qut !;o,:a, no ~'ll he di;' mi
ahso~lIta in,lifl'rclH::I,1 !l' [j'lefhlre lo!' .k-
litlles lIolabll's d(' hp, h'l en l'I ,¡¡n:hl\f} de
mi memOria donde t¡IIl'J,Háll I>,)r {'"la \ ez
mtactos los fjarnmllt's ra 'llITdS dI.' aJJ~~tl­
\'o~ castellanos} IriS o)l<.rnolle:. nutridas
y selectas de pal.lhrd~ ~' frases «Importe!;'s
de 1& frallre ~{d' \nl!latt rre» ,
Hoy, para dl$lracrlf'. CSl.:rlhlré 11:"13 ha
galela, un l.:uclltccillo 1111 poco IIlSllsl<Jn \
cial y un poco in:!elluo ,~ue tlO df'SE'lltu-
ne del JlIilIl7. pueril, '!t-Illllllcntal y frivolo
de nuestras rtelll'IOSi.l!' dmrl,ls "'''!I\(lles,
1I1lcmddS por h:l nltll)¡¡lld ,1 Illl'llIJ sul} des'
vflnecidfls j1(jr la lard\.:, ,11 ulvidarlnl". ¡):lf<l
suge..;,t1011tlrnOS ('on 1,1 bdlcz<l d!~ IUl paisa-
Je, la vOlupltl()~idad I,ll~ un tallj.:,o habil-
mentc lllarl.:ildo o el arlifino ll1COlllrOvcr-
tible de un «fhrt».
de cadena y medalla




Parece ser que lüs organizaciones de
U. P. se proponen conmemorar el 13 de
Septiembre con artos de homenaje al Pre-
sidente del Consejo y de adhesión al Go·
bierno. El Jefe de la U. p. local Sr. Sén-
chez-Cruzat nos interesa la publicación
de estas nolas.
En el domicilio del Jefe local Sr. Sán-
chez-Cruzat, Mayor, núm. 15 de 3 a 5 de
la larde se admiten aJhesiones al Gobier-
no como prueba de su gran labor llevada
a cabo durante sus 5 años, debiendo ad-
vertir que estas afiliaciones solo se admi-
tiran hasta fin de mes por disposición ter-
minante del Jefe nacional.
El dia 31 a las 11 tendrá lugar un gran
mitin de aproximación en el Teatm Unión
Jaquesa, con asistencia del Gobernador
Civil, D. Manuel Banzo, Jefe Provincial
de U. P. de los señores asambleislas de
la Provincia, Alcaldes de Huesca y Jaca
etc. etc., rogando este Comiu~ la asisten-
cia.
En el domicilio del Jefe local y también
de 3 a 5 de la tarde se admilen pedidos
de distintivos y carnets de U. P. debien-
jo hacer presente que eslos serán exigi-
dos en las taquillas de las estaciones al
solicitar el billete IllUY reducido de precio
para asistir a Madrid a la gran manifesta·
ción del 13 Septiembre.
La Conferencia de O. Salvador Mingui·
jón anunciada para el dfa 15 y que se sus-
pendió por retraso en la llegada del confe-
renciante, se celebrará, manana viernes, l!l
las 10 y media de la noche en el Teatro
Unión Jaquesa.
Terna: <La tradicion 1l1edioeval en la
cultura l11od-::rna'. El público espera con
interés esta conferencia. deseoso de oir la
docta y autorizada palabra del ilustre Ca-
tedratico de Zaragoza.
Los domingos 3.Q y 4." de cada mes se"
celebrará en la iglesia del Carmen a las 8
Misa por los asociados a la Visita domici-
liaria del Inmaculado Corazon de MarIa.
Terminada la licencia que venia disfru-
tando ha regresado a su destino de Cala·
tayud, el culto Capellán Castrense don
Antonino Arnal, brillante colaborador de
LA U.\'IÓN.
El sábado último se
perdió en la calle del
Carmen y por lél Travesía del Teatro has-
Id el Portal de S<m Fnlllrisco un billete de
25 peselas.
Se ruega la devolución a esta imprenta
donde se grauflcará.
Cursos de verano
Comité local de U. p.......
del Pilar.
Se ruega la devolucion 8 esta imprenta
donde se darán ~ás sei'las y se gratificará
en caso necesariO.
, Tip. Vda. de R. Abad, Mayor, 32.-Jaca
El conc1eflo de la Filarmónica celebra-
do el sábado último fué reputado por el
público muy numeroso que llenaba los sa-
lones del Casino, como uno de los mas
selectos y brlllante~ de los organizados
por la sociedad.
Estuvo a caigo de Apolonla Gahndo,
JoaQuin HOIg y Vicente Claver, verdade-
ros magos del vioHn y piano que realiza·
ron una labor meritisima. Eran ya conoci-
das en Jaca las excelentes dotes de estos
artistas p~ro aquella noche ratificaron
plenamente sus titulas y oyeron muchos
aplausos.
En la Iglesia del Carmen han contra ido
hoya las 8 matrimonial enlace la señorita
Maria de Gracia Rodriguez, de apreciable
y conocida familia de Jaca y don Macario
BaQuedano, sargenlo de Arlilleria afecto
ti las baterlas de esta plaza.
Felicitalllos lllUY efusivarncnte al nuevo
matrimonio, deseándole toda clase de ven-
turas ~n su nuevo estado.
El próximo dla 20 a las once de la no-
che se celebrarl:l en el Parque España, cu-
yas fiestas son cada dia más concurridas,
una gran verbena fuera de abono y terce-
ra de la temporada.
Constituira la caracteristicfl de esta fies-
ta el regalo que se hara a los concurrentes
de un precioso borrico de 3 años, raza
~nana. para lo que será precIso conserve
cada cual su ~nlrada que a media noche
sera canjeada por un sobre cerrado. Uno
de estos ~obres cOlllendrá un vale para el
borrico y el que lo posea sera el agracia-
do COIl el regalo.
En la AdminiSlración de Loterlas de es-
ta ciudad se han puesto ya a la venta bi-
lletes para el sorteo extraordinario que ha
de celebrarse el 11 de Octubre a 25 pese-
tas el décimo, y para el de Navidad a 100
pesetas el vigesimo,
del capitulo XVII (cuotas), el excelentíSi-
mo senor capitán general ha dispuesto se
pubhquen las siguientes instrucciones:
l." Las instancias a que se refiere el
párrafo l.o de dicho artículo 398 del Re-
glamento de Reclutamiento dirigidos por
reclutas de cuota a los jefes de los Cuero
pos en que soliciten servir, podrán ser ad-
milidas en las Cajas de Recluta y cursa-
das a dichos Cuerpos hasta el día 30 de
septiembre.
En tal instancia, dirigida al capitán ge·
neral de la reglón a Que pertenece SU Ca-
ja, se lillliladUl los reclutas a solicitar des-
tino en (U113 localidad determinada o en
un Cuerpo cualquiera del arma que ellos
indiquen~, es decir, que no podrán mez-
clar ni formular ambas peticiones a la vez.
5." El dla 20 de diciembre, las Cajas
de Recluta de la región enviaran a este
Cenlro ulla reladón numérica en la que
cOllsle el número total de reclutas de ca-
da una acogidos a los beneficios del capl~
tulo XVII, número de los que hayan sido
admitidos en los distintos Cuerpos, núme-
ro de los que no habiendo sido admitidos
hubieran cursado nueva petición y otfa
nominal en la que figuren los reclutas que
,110 hayan solicitado Cuerpo de destino,
expresando las causas por que dejaron de
hacerlo y anolándoseles en las casillas co-
rrespondientes a cada uno, la talla, oficia,
titulas técnicos y condiciones particulares
que puedan hacerlos aptos para fllgun
Cuerpo deterrninado.
La Colonia de Huérfanas de la Guerra,
reSidente este verano en nuestra ciudad,
fué ayer obsequiada por el Ayuntamiento.
En San Lure, pintoresca finca de los se-
i'lores de Oíal. se les sirvió esplendida
merienda que dié ocasión a una fiesta
gralfsima y llena de cordialidad y carii'lo
para las ninas.
Todo alli era propicio al optimismo y
lUdo lnvitabl a la Hlih franca ronfnlterm-
da·l. Las llInas. una eS;¡eranla rosada de
la viJa. las áuras suaves y libias del jar-
,Ji.1 u'nbro"'-o r bellísimo, la cooperación
dI' damas r d.mulils d(' nueSlra buena so·
nt'dad, la asistenCIa de las Autoridades,
desposeidas de empaque ofiCial, y la nola
sugestl\'s, atrayente. nueva, de la alegre
lromfJetería de los bearneses subyugaron
el ~spiritu de los asistentes y seguramen-
te dejaron en el alma de las obsequiadas
gratitudes sentidas y un motivo más de
grata recordación para Jaca.
Hubo breves palabras de! Alcalde y del
General Urruela de cálido fervor y carii\o
para las njnas de la Colonia que fueron
acogidas con grandes aplausos. La mú-
sica del señor Lacasta amenizó la fiesta
con un selecto repertorio.
LA UNJON
Aquella misma noche para contera, se
inicio un incendio. muy alarmante al pril1~
cipio, en la chimenea de la c::lsa núm. 10
de ta Calle de Santo Domingo, Que gra-
cias a una rápida intervención se sofocó
con fMllidad; y para apéndice de esta no·
che del martes que ita le faltaba mas que
haber sido 13. de un balcón se desprendió
una losa de la repIsa. en el preci:so mo-
Ille-nto en que la ilflllencia era mayor en la
calle. No hubo <lfortunadarnente desgra-
cias que lamentar.
Parece ser que según ~a propuesto el
alcalde de Zaragoza a su colega de Pau
la excursión de los bearneses a Zaragoza
se celebrará los días 22, 23 Y 24 de Sep·
tiembre próximo. Tendrá este viaje el do-
ble carácter de vlsila de turismo a Zara-
goza y de fiesta popular con motivo de la
reciente inauguración del Canfranc.
La venerable orden tercera de San
Francisco de Asis celebrará el próximo
dommgo en la capIlla del Pilar a las seis y
media, la fiesta mensual correspondienie
al mes de Agosto con los cultos acostum-
brados y pliHica.
Por ('onsiderMltts de gran Inlerés trans-
cribimos iUlegréls las siguientes disposi-
ciones que conciernen a los reclutas de
cuota y Que estos dfas se han publicado
en las informaciones militares.
Dicen asi:
<Para cumplimiento de lo dispuesto en
el articulo 398 del Reglamento de Recluta-
miento IIl0dif!cado por la real orden cir-
cular de 11 de mayo de 1926 (D. O. nú·
mero 107) referente a la tramitación y pla-
zos para la petición de destino a Cuervo
por los reclutas acogidos a los beneficios
,
-mi nado romentario las ilJ(::idencia~ ·Ie es-
l,l~ escenas de... follelíll_
[ntervmo la guurdia civil y la policía;
St' hicieron minuciosos re-gistros y resul-
tó ... una «tempestad en un vaso de agua~.
folal que hasta la fecha, del §ravísimo
suceso nada en absoluto se ha comproba-
do. Pero señores el susto fué de los que
hacen época y hasta sabemos de alglin
afectado del corazón que paso una noche






Me presentan a un seftor. Este. joven y deci-
dor, habla de su;¡ proyectos, de sus entusiasmos.
de cuánto le ha gustado Jaca. de cuanlO aqui
puede hacer cultivando sus aficiones.
De las cosas que dice hay una que hace fije mi
atendl;ln pues la creo de realización facH y de
conveniencia extraordinaria.
En la semana del nUlO hemos oido hablar a los
profesores de algo que, si bien SQbiamos lo Litil
que era, sus aseverado"es nos llevaron A sentir
la necesidad en Jaca de implantarlo: Un ¡!irnnll-
!io. donde 10$ niflos de ambos sexos hallen medí,)
de desarrollo, que na d a lo provoca mas ~.
mejor que la gimnasia, pero no una gimna'Sia !jin
100 ni son, sin dirección. sino 11.> qu.· e~ ~' d,,;be
ser; enseilanza al cuidado de buen Al w"tro. en"e-
!'lanza qUf' proCl.:fe el desarrollo por iJellll1 dt.' ,,¡.-
dos los musculoso sin ventaja par¡¡ uno~ 11 costa
de los otros: y ese proft::wr diplomado esta aqul
dispuestO a dar sus lectiones yen un local lan
apropiado C0l110 el Parque Espal'la. No creo pre-
cisen razones mas o menos cientfficas para de-
mostrar ta necesidad que tenemos de apoyar esta
idea creando esa fuenle de desarrollo tan conve-
nienle para los niilos, pues en todos está su im-
portancia, por ello hay que limitarse a aconsejar
a los padres de familia lleven sus hiios que más
ban de lograr con una enseilanza metódica que
con todos los juegos por MUY ... bíirbar06 que re-
~ulten.
Digno remate de la temporada veranie-
ga se prepara. Esttl elllpresa acaba lit>
darnos la noticia de haber contratado la
notable compañia LtllÍrón u~ Guevara·
Rivelles, una de las mejores que viajan
por España Su actuación será breve. 3
únicos días, martes 21. miércoles 22 y jue-
ves 23.
Nos presentarán tres estrenos .Flores
y Blanca Flor', cEI pasado de Paulina_ y
ela eterna IIlvilada. tres obras que esta
compafila presenta con un lujo y riqueza
incomparables. En estas obras, la señora
Ladrón de Gut:vara y señorita Carboné
lucen más de cincuenta riqulsllnas y ere-
gantes toilenes modelos de afamados mo-
distos parisinos.
El abono que desde ayer se ttbrio segu-
ramente sera lucidfsill10 pues es un ali-
ciente muy grande y Jaca y su colonia
venmiega se darán cita estos tres dias en
nuestro coliseo, recordándose con agrado
estas fechas
Hoy segunda sesión infantil a las 6 y
media y por la noche moda, exhibiéndose
la pellcula más cómica editada hasta la fe-
cha titulada (Venga agua~.
La noche del martes último fué... una
noche trdgica, con escenas de pelfcula
llena de emoción y en la que arraslrados
por la curiosidad unos, y otros por debe-
res ineludibles fuimos actores o especta-
dores casi el vecindario en pleno. Asl es-
taba de hirviente la calle Mayor.
Alguien ad\'irtió la presencia de un ladrón
en una finca de la citada rua y noticioso el
caco de haber sido descubierto ganó-as;
se creyó al principio-las huarJillas de la
casa para darse a la fuga por los tejados.
Los vecinos alarmados hicieron acto de
presencia en las alturas y el público, en la

















































































































































CIUe del Obispo, 9.--)1"
Oran surtido en depósitos
para aceite, bañeras de cinc
para niños y mayores, velo-
nes du una a cinco luces muy
antiguos y otros muchos ar-
ticulas.
Bastón
En breve vaya recibir por Canfranc el
lan afamado abono francés Sanint Gobain
)' si es V. comprador de vagan completo
le es convenienle solicitarme precios en
la seguridad de que le interesara, pues la
gran diferencia de parles que hoy econo·
mizo las dedico a rebajar el precio en be-
neficio del consumidor.
- -
con puño de plata e
iniciales. Se entre~a­
rá a quien acridite ser su dueño, dirigiéu-
dose a esta imprenta.
Conserje
p.r~ el Teatro Ufllon Jaques.
Se halla vacante la plaza de Conserje
de este teatro Se admiten solicitudes.
siendo preferida persona que tenKa algún
oficio que pueda trabajar en el mismo tea-
tro en los ratos que las ocnpaciones se 10
permitan
Dirigirse a la .Empresa del Teatro) pOr
escrilo O personalmenle, donde se darán
delalles y condiciones,









Berlín N 4, Oartenstr. 100
Liquidación
¡'''arsella (encarnada) a pesetas "'29
( ) a peselas 5'62
PKI:,IOS SOBRE VAGON JACA
l'nu Cfl~ll c:tl'"did"TI.l alf'lIlUllO ~lllllini:;lra para filie,; dI;: propllll;onda } dI'
r"'C"lIlt-ndIlCli'l1 \:1\ E"Pllrill, IIm)"!)r clIlllldad dI' sus aparHtos n·ct'plOre,..
d. sup -riur .. ,fidut! h",..[:\ .IPllrlIlO'¡ dI' cualro v'¡'lvulll.>l re."'ultandu 1,),..
aparmn,.. pr"pinllld dI" lns mleTt':>3do". Cún d "'uminbtro 110 rc,..ulloll
uillll:lIlla du"'t ut' com¡lTomi\lo'" p~r8 quien recibe los aparatos. Lo!" pe-
quen,,~ ga~telS de exp,:dlCión, embalaje. etc, etc. C,lrren por cuenta del
receptor
L'l-; ....'¡or ~ IUI(:re"'1Jos ,,,' ~ir\'8n mandar "us >leñas, claramente escri-
la, t'll tarjeta Jl(l'itat. a la dinx:cion de;
PROXtMA APERTURA
de la Sucursal de Jaca
'Pepositario:
,_._--_._.~------------
P '1' ceSClr cn cl negocio de wJerid \' mercería liquido desdl' hoy
IvJJ" I s c'úslcnl:lnS tJ orC":lns <¡umam~nle haios.
\ L:"mrr<.lr ':11 1IHncjnnlblcs ...:unJlcloncs hasta que se tlgoten los
uén~rlls le" Invita en :'lU estabJeclfnienlO Echegaray. núm.7
Ah'I,!. X
Radioversand E. Grab & C. RottIoff
préstamos !I descuentos
Prt:sIOlllV:-; con firma", -;',brl \ ilI' cut! Jnlmeda<¡ de oro, sobre resRuordos ~e inlposlclon~ he-
chas en c"te &lnco, U..:-;cuem" y ~"'¡. 1(, Ición de L..:lras y Efec!Qs Comerciales.
DEPOSITOS l.:.t' CUSfOll[. lru. \'"nto de Fondos Públicos. Pago de cupones. Caro
(J~ de Crét.lilO. Infnrm,·." c, ""r¡ le,,_ Comi!liolle.~. etc.
Cuentas de Imposición en metálico con Inlerés
LOS r1POS DE INTr-JH':S (tLJE ABONA 1::5"I'E BANCO SON: En las imposiciones 8 plazo
fijo d~ un OliO, 4 p,)r lOO, Eu la~ imp')~fcio, "es a plazo fijo de 8~i8 meses, a razon de 3 y medio por
100 anual. I::n hiJo; ill1po~iciunes o volun!ad, n razón de 2 y medio por 100 anual.
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dllralltl' l'l \'('(8no llldos los di""
RazÓlI Cll Jae!l
Novena ron rora, 10 *lO pe"ela".
Id sin n'p,!. q IlI.-K,lfln nll1 nl',a.
I'~:) id.-Id, ~1l\ ropil, 1'111 I1
]j "BONOl mij(NN U'N :Nnnr iD,'
TEMPOR\D~ OFlel L
del20 di Junio al 20 de Septlembre
Santo
Fajas todo ~omi\ ci\lidad seda muy buena 7'90 pesetas
VENTAS AL CONTADO ECHEGARAV. 10.--..JACA
•
I)e 10 a 12
<i.
E~PECI.\LIST.\ 1-:\1 L.\S E:\FEU \\EDADES
DE l.OS OJO:'.
DEL INsrl1'L'TO IH1HIO DI--. \\r\fll{ID
Chicas
Intereses tlue!'l: abonall ell 11'1 l 'entral y
SUt'ursales:
Cucnta" corrienk,; a la viQtll. _.,. 2 112 ~l. anual
impo,,¡ci,)lIt:" a plo/<' dt:' J mese;.,., 3 ~I~ anual
lmpo~icion~" a plul.u de 6 1;¡¡'~t'S.•••1 ,,2 "L. anual
impo-;idones a ¡'llalU de 1 ¡ulo., .. -4 l. anual
CA r-\ DE .\HORROS AL 3 % r;E <
P'''I'",~~:~:::~:,,::~~~",ntade~ I materiales de Construcción
BftNCO MWOTECftRIO DE E5PftNft iBaldosas-Azulejos-Mosaicos-Cementos-Yesos-etc,
,
PRECIOS SIN COMPETENCIA





OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL
-.;e- •
Tejidos.... Novedades.-Géneros de punto
- -
SOBRINO DE MANUEL ANANOS
Sección Je Ropa Blanca. Adll1irablemente surtida., el cOlllprador ellcontrará en ella Cllanto pueda apetecer-Juegos de dos prendas para señora desde 3'80 peselas.-
Juc~os de 1f{'S prel1das desde 9'75 pesetas. Todo bordado a mano. Juegos color de tres prendas para lliños desde 6 pesetas.-·Ropilas para recién nacido.-
fllldones \·esliditos. Juegos de cama hmaño extraordinario desde 17'90 pe,et". \1anteler(as de!de 6 pesetas.
liaren falla do'i; en lit
fábru:a de Chocolates
Lacasa, HIjos Lacasa [pienso
-
SlJCUI~SALES; Alea,'I:/:. Alnll.wln, Ari:/:u, A)'cr-
be, Burbastm, Burgo de 0-;1118, Cal8layud,
Car1l1enu, Co.~pe, Oaruca. r-:jea de lo~ Caba-
llt:ro~. Frdgll, HlIcsca, Jacu, Li:ridll. ,Io,\ollnu
de AroJ;(:\Jll. ,\\onI.Ón. Surif'lrll8. SCf{nrbe. Si-




.1(' un sol1lr y malcrif;lles
pro'l'l!('tllf'''' ¡tI:' derrabo.
sito en la plaz.l dl'l 'C'l1IíIl81l0. J'W¡' Panl
tralnt dlfl~IT'> ;1 dlln "'anlos (InH:H1Ct1 IR" !
~~r~'~~(~II"Jh7.al1 t'n d nll~1Il0 sofar 1
I
Banco de Aragan A NTo NI o CA SCA RO
ZaR-A ('J.OZ A I _. -= _.m - '-'-'~------------
Banco de Crédito de ZaraSola
ESTABLECIMIENTO FUNDADO EL AÑO I~ó
Plnl de San fellpe, núm. 8
llparlado de Correos núm, 31.·ZllRA<iOZA
